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Dijous Sant a l’Institut de Tarragona 
(1964)
Josep i Cisco Targa
En Lluís M. va ser per a nosaltres un referent quan vam començar a pregun-
tar-nos moltes coses. No ens donava respostes segures ni definitives, sinó que ens 
obria línies i camins.
A Tarragona, antic Institut de Batxillerat Martí i Franquès per Setmana Santa. Monument del Dijous 
Sant (1964), projecte i realització dels alumnes. (Foto: cedida pels germans Josep i Cisco Targa)
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Volem presentar un exemple ben senzill, però eloqüent:
A mitjan anys 60, els «monuments» que es feien a totes les esglésies el Dijous 
Sant per guardar l’Eucaristia per a la celebració del Divendres eren d’un barroquisme 
exagerat. Flors, ciris, escalinates, catifes… convergien, en un punt central, amb un 
sagrari com més gran i més daurat millor.
Llavors en Lluís M. era capellà de l’Institut de Batxillerat de Tarragona.
El Dijous Sant, devia ser l’any 64 o 65, el «monument» d’aquell Centre va ser 
completament diferent: una taula llarga coberta amb una tela blanca, un sagrari al 
mig i unes petites espelmes. Una altra taula llarga, també coberta de blanc, amb una 
barra de pa llarga, una gerra de vi i uns plats. Poca llum indirecta realçava el conjunt.
L’últim sopar de Jesús amb els Apòstols acudia a la ment de manera natural i 
humana. Aquell lloc t’acostava a la pregària i al recolliment sense cap esforç.
Hi vam passar tots els del Seminari de Tarragona. Aquest fet també ens va fer 
pensar.
L’Escala, octubre de 2013
A Tarragona, antic Institut 
de Batxillerat Martí i 
Franquès per Setmana Santa. 
Monument del Dijous Sant 
(1965), projecte i realització 
dels alumnes. (Foto: Arxiu 
familiar)
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